





Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode deskriptif 
analitik pada Pabrik Genteng Sokka Pak Hafidz di Kebumen. Penelitian ini 
mengambil judul: “Analisis Kombinasi Produk yang Optimal untuk Mendukung 
Strategi Diversifikasi Produk pada Pabrik Genteng Sokka di Kebumen”. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kombinasi produk 
genteng sokka pada Pabrik Genteng Sokka Pak Hafidz telah optimal dan 
bagaimana kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan alokasi faktor-faktor 
produksi agar tetap mencapai optimalisasi setelah penyelesaian optimal diperoleh. 
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik peramalan, 
linear programming metode simplex dan analisis sensitivitas. Produk yang 
dianalisis dalam penelitian ini diantaranya genteng plentong, genteng kodok, dan 
genteng magas. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dengan menggunakan POM 
for Windows menunjukkan bahwa kombinasi produk genteng sokka yang 
ditetapkan Pabrik Genteng Sokka Pak Hafidz sudah optimal. Kesimpulan ini 
diperoleh berdasarkan perhitungan analisis linear programming yang 
menunjukkan margin kontribusi optimal sama dengan margin kontribusi riil yang 
diperoleh Pabrik Genteng Sokka Pak Hafidz, yaitu Rp 190.500.000,00. 
Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu agar margin kontribusi yang 
diperoleh tetap pada angka yang optimal, maka sebaiknya Pabrik Genteng Sokka 
Pak Hafidz mempertahankan kombinasi produk genteng sokka yang telah 
ditetapkannya. Akan tetapi, perihal batasan minimal dan batasan maksimal faktor-
faktor produksi dan nilai margin kontribusi sebagai fungsi tujuan yang 
diperbolehkan juga harus diperhatikan agar tidak merubah kombinasi optimal 






This research is study cases research with method of descriptive analytic 
on Sokka Tile of Sir Hafidz Factory in Kebumen. The title of this research is 
“Analysis Combination Product to Support Diversified Products Strategy on 
Sokka Tile Factory in Kebumen”.  
The purpose of this research are to know whether the combination product 
on Sokka Tile of Sir Hafidz Factory have optimal and how the possibilities for the 
occurrence of a change the allocation of production factors in order to keep it 
reached the optimalization after the completion of optimal obtained. 
The analytical tools used in this research are forecasting, linear 
programming with method of simplex and sensitivity analysis. The products 
analyzed are plentong, kodok, and magas tile. 
Based on the results of the research and analysis of data using POM for 
Windows, the combination of sokka tile products set by the Sokka Tile of Sir 
Hafidz Factory is optimal. This conclusion is obtained based on the calculation of 
linear programming analysis which shows that the optimal contribution margin is 
equal to the real contribution margin obtained by Sokka Tile of Sir Hafidz 
Factory, which is Rp. 190,500,000.00. 
The implication of the conclusions above is that for the contribution 
margin to be obtained at an optimal rate, Sokka Tile of Sir Hafidz Factory should 
maintain the sokka tile product combination he has set. However, the subject of 
minimum limits and maximum limits of production factors and the value of 
contribution margins as allowed objective functions must also be considered so as 
not to change the optimal combination of products that have been achieved. 
  
